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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación existente entre el marketing directo y la recordación de 
marca del restaurant “El Abuelo Malca”. Se aplicó una encuesta con 
escala de Likert a 120 clientes, mediante un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. La encuesta evaluó las dimensiones 
referidas a mailing, telemarketing, buzoneo y tele venta (marketing 
directo); cima de mente, reconocimiento de marca, memoria de 
marca y generación de plomo (recordación de marca). Los clientes 
manifestaron con 39% de aprobación del marketing directo y 56% 
referida a la recordación de marca, con p-valor de 0,05. Los 
resultados de la investigación de campo demostraron que el 
posicionamiento actual está a nivel medio en relación a la 
competencia.  
 
 
 
